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(３)
埋
葬
室
と
解
離
本
稿
の
目
的
は
、
ニ
コ
ラ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
マ
リ
ア
・
ト
ロ
ー
ク
が
『
狼
男
の
言
語
標
本(
２)』
(
以
下
『
言
語
標
本』)
に
お
い
て
用
い
た
｢
埋
葬
室
cry
p
te
(
３)｣
概
念
の
吟
味
『
言
語
標
本』
に
先
立
つ
理
論
的
展
開
と
同
書
の
成
立
過
程
も
含
め
た
そ
れ
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、『
言
語
標
本』
に
寄
せ
た
F
O
R
S
と
題
す
る
長
大
な
序
文
で
cry
p
te
に
つ
い
て
論
じ
た
デ
リ
ダ
と
の
接
点
、
あ
る
い
は
両
者
の
異
同
へ
の
何
ら
か
の
理
解
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
作
業
に
取
り
掛
か
る
前
に
、
筆
者
が
関
心
を
持
ち
、
本
論
が
扱
お
う
と
し
て
い
る
臨
床
的
問
題
を
今
一
度
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
前
節
ま
で
を
発
表
し
て
か
ら
四
年
が
経
過
し
て
お
り
、
本
論
だ
け
に
接
す
る
読
者
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
筆
者
の
問
題
意
識
を
先
に
提
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
精
神
分
析
に
お
け
る
学
説
史
的
検
証
と
の
み
受
け
取
ら
れ
、
臨
床
的
意
義
が
見
え
な
い
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う(
４)
。
分
析
治
療
に
訪
れ
た
あ
る
若
い
女
性
は
、
心
理
症
状
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
が
、
病
因
の
探
索
の
た
め
に
個
人
史
を
た
ど
る
中
で
、
祖
父
の
若
い
頃
の
人
生
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
こ
と
に
行
き
当
た
っ
た
。
そ
れ
は
祖
父
が
若
き
日
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
を
示
す
写
真
等
も
見
た
こ
と
が
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
治
療
者
の
勧
め
に
よ
っ
て
、
患
者
は
存
命
で
あ
っ
た
祖
父
に
繰
り
返
し
問
い
か
け
た
。
そ
し
て
つ
い
に
祖
父
は
、
戦
時
中
に
軍
の
処
刑
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
打
ち
明
け
た
。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
事
実
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
そ
れ
は
、
戦
後
の
職
業
選
択
を
含
む
祖
父
の
人
生
、
そ
れ
と
絡
む
自
身
の
人
生
に
つ
い
て
の
疑
問
が
氷
解
す
る
腑
に
落
ち
る
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
症
状
は
消
失
し
た
。
次
は
海
外
の
例
で
あ
る
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
サ
バ
イ
バ
ー
第
二
世
代
の
患
者
が
、
交
通
事
故
を
し
ば
し
ば
起
こ
す
こ
と
を
主
訴
と
し
て
治
療
者
を
訪
れ
た
。
交
通
事
故
は
交
差
点
で
右
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
発
生
し
て
い
た
。
彼
に
は
右
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
が
思
い
当
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
子
ど
も
時
代
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
経
験
し
た
父
親
の
経
験
が
ま
っ
た
く
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
治
療
者
に
勧
め
ら
れ
て
男
性
は
父
親
に
繰
り
返
し
尋
ね
た
。
つ
い
に
話
さ
れ
た
体
験
内
容
か
ら
し
て
父
親
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
の
核
を
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
移
送
さ
れ
た
家
族
が
強
制
収
容
所
に
到
着
し
た
時
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
指
差
し
で
犠
牲
者
を
選
別
す
る
親
衛
隊
将
校
投 稿 論 文
二九
森
茂
起
死
者
の
声
は
ど
う
届
く
の
か
『
埋
葬
と
亡
霊』
そ
の
後
(
中)
(
１)
に
向
か
っ
て
行
列
が
進
む
中
で
、
先
に
進
ん
だ
家
族
全
員
が
右
側
に
分
類
さ
れ
た
の
を
子
ど
も
で
あ
っ
た
父
親
は
見
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
死
を
意
味
す
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
離
れ
た
家
族
を
見
る
こ
と
で
自
身
も
そ
ち
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
分
別
さ
れ
る
恐
怖
か
ら
、
父
親
は
決
し
て
右、
を、
見、
な、
い、
よ、
う、
に、
し、
た、
。
そ
し
て
サ
バ
イ
バ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
を
父
親
か
ら
聞
い
て
か
ら
男
性
は
右
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た(
５)
。
こ
の
よ
う
に
、
残
酷
な
行
為
に
及
ん
だ
、
あ
る
い
は
残
酷
な
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
た
親
を
持
つ
子
ど
も
が
、
そ
の
事
実
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
ま
ま
、
明
ら
か
に
そ
の
事
実
に
関
係
す
る
症
状
を
発
生
さ
せ
る
例
が
あ
る
。
親
あ
る
い
は
祖
父
母
の
世
代
の
外
傷
体
験(
６)
が
、
ま
っ
た
く
伝
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
後
の
世
代
の
中
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
｢
埋
葬
室cry
p
te｣
を
生
み
出
し
、
症
状
を
発
生
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
れ
ら
の
例
、
特
に
後
者
は
、
狼
男
に
つ
い
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
が
行
な
っ
た
分
析
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
狼
男
の
よ
う
に
過
去
の
事
実
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
暗
号
化
さ
れ
た
埋
葬
語
で
は
な
く
、
事
実
と
直
接
関
係
づ
け
ら
れ
る
症
状
を
生
み
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
い
も
の
の
、
経
験
的
に
｢
埋
葬
室｣
の
概
念
で
記
述
で
き
る
現
象
が
あ
る
こ
と
、
背
後
の
事
実
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
腑
に
落
ち
、
そ
し
て
症
状
形
成
が
消
失
す
る
現
象
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い(
７)
。
こ
う
し
た
問
題
、
個
人
が
経
験
し
て
い
な
い
過
去
の
事
象
が
、
個
人
の
内
部
に
埋
葬
室
を
形
成
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、｢
か
つ
て
一、
度、
も、
現、
前、
し、
な、
か、
っ、
た、
も、
の、
が
心
的
効
果
を
生
む(
８)｣
こ
と
へ
の
注
目
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
狼
男
の
症
例
の
場
合
、
そ
の
効
果
を
生
ん
だ
も
の
は
、
父
親
に
よ
る
姉
へ
の
性
暴
力
と
い
う
外
傷
、
つ
ま
り
狼
男
自
身
が
経
験
し
た
も
の
で
は
な
い
外
傷
で
あ
る
。
そ
の
体
験
が
姉
に
埋
葬
室
を
生
み
、
そ
れ
が
弟
の
狼
男
に
作
用
す
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
こ
の
問
題
を
、
後
に
、｢
他
者
のcry
p
te
か
ら
や
っ
て
く
る
『
亡
霊』
(

)
の
現
象(
９)｣
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。こ
う
し
た
問
題
を
現
在
の
臨
床
用
語
で
記
述
す
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
指
摘
し(
)
、
ま
た
こ
こ
で
も
差
し
当
た
り
参
照
枠
と
し
て
お
き
た
い
の
は
、｢
解
離｣
の
概
念
で
あ
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
取
り
組
み
や
、
そ
の
背
景
を
な
す
シ
ャ
ー
ン
ド
ル
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
試
み
の
特
質
は
、
外
傷
に
焦
点
を
当
て
た
こ
と
と
と
も
に
、
精
神
分
析
が
理
解
の
枠
組
み
を
持
た
な
か
っ
た
解
離
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
解
離
症
状
は
、｢
隔
離｣
｢
区
画
化｣
と
い
っ
た
下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
整
理
さ
れ
て
お
り(
)
、｢
隔
離｣
に
は
、
自
分
の
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
体
験
さ
れ
る
離
人
感
や
、
自
身
の
体
験
を
外
か
ら
眺
め
る
体
外
離
脱
体
験
が
含
ま
れ
る
。
自
身
の
体
験
か
ら
直
接
性
が
失
わ
れ
、
意
識
と
の
間
に
距
離
が
生
じ
る
現
象
で
あ
る
。
そ
う
し
た
症
状
の
起
源
は
、
外
傷
的
出
来
事
が
発
生
し
た
と
き
に
防
衛
手
段
と
し
て
起
動
さ
れ
る
感
覚
や
意
識
の
投 稿 論 文
三〇
変
容
に
あ
る
。
｢
区
画
化｣
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
自
己
の
内
部
に
意
識
の
ア
ク
セ
ス
が
困
難
な
部
分
が
存
在
す
る
健
忘
や
、
意
識
の
機
能
を
含
む
人
格
自
体
が
複
数
に
分
割
さ
れ
る
人
格
交
代
が
含
ま
れ
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
が
提
示
す
る
埋
葬
室
概
念
は
、
自
己
の
あ
る
部
分
に
、
接
近
不
可
能
な
領
域
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
区
画
化
に
対
応
し
て
い
る
。
区
画
化
を
生
じ
る
契
機
と
し
て
は
、
特
に
人
格
交
代
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
性
的
虐
待
の
既
往
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(
)
。
反
復
的
、
長
期
的
で
あ
る
こ
と
、
恐
怖
だ
け
で
は
な
く
家
族
内
力
動
の
歪
み
を
伴
い
、
罪
悪
感
、
恥
な
ど
の
対
人
感
情
が
関
わ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
事
態
が
区
画
化
を
促
進
す
る
。
そ
う
し
た
事
態
は
、
家
族
集
団
内
で
隠
さ
れ
、
地
域
社
会
か
ら
大
き
な
共
同
体
に
ま
で
至
る
大
集
団
の
中
で
も
隠
さ
れ
る
。
つ
ま
り
は
必
ず
あ
る
程
度
の
秘
密
が
そ
こ
に
関
わ
っ
て
い
る
。
単
回
性
の
出
来
事
を
｢
隔
離｣
に
、
反
復
的
持
続
的
事
態
を
｢
区
画
化｣
に
対
応
さ
せ
、
恐
怖
を
前
者
に
秘
密
を
後
者
に
結
び
つ
け
る
こ
の
理
解
は
、
実
の
と
こ
ろ
単
純
化
し
た
理
解
で
あ
る
。
反
復
的
な
出
来
事
に
も
恐
怖
は
あ
り
、
単
回
性
の
出
来
事
に
も
秘
密
が
関
わ
る
こ
と
は
多
い(
)
。｢
埋
葬
室｣
の
概
念
が
、
現
代
の
解
離
理
解
に
お
け
る
｢
区
画
化｣
と
対
応
し
な
が
ら
、
個
人
史
の
中
の
秘
密
と
と
も
に
発
生
す
る
区
画
化
か
ら
、
家
族
史
の
中
の
秘
密
と
と
も
に
発
生
す
る
区
画
化
へ
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
単
純
化
で
あ
っ
た
。
狼
男
の
症
例
の
場
合
は
、
父
親
に
よ
る
姉
へ
の
性
的
侵
犯
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
家
族
内
に
発
生
す
る
性
的
な
侵
犯
は
｢
秘
密｣
を
構
成
し
や
す
い
。｢
性
的
虐
待｣
｢
身
体
的
虐
待｣
｢
心
理
的
虐
待｣
｢
ネ
グ
レ
ク
ト｣
と
い
う
子
ど
も
虐
待
(
不
適
切
な
養
育)
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
、
性
虐
待
は
、｢
沈
黙
の
虐
待｣
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
最
も
隠
さ
れ
や
す
く
、
暗
数
の
多
い
虐
待
と
言
わ
れ
て
い
る(
)
。
し
か
し
、
秘
密
は
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
の
み
関
係
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
例
で
は
、
処
刑
と
い
う
行
為
が
秘
密
を
構
成
し
て
い
た
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
例
で
は
、
家
族
を
見
な
い
こ
と
で
生
き
延
び
た
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
多
様
な
秘
密
が
共
有
す
る
性
質
は
、
あ
る
限
界
を
超
え
た
｢
侵
犯｣
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
や
議
論
が
先
走
り
す
ぎ
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
扱
う
問
題
群
が
、
現
在
の
臨
床
場
面
で
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
議
論
を
デ
リ
ダ
と
の
相
互
関
係
も
含
め
た
ど
る
作
業
に
移
り
た
い
。
(
４)
埋
葬
室c
ry
p
te
の
発
生
史(
)
そ
の
一
『
弔グ
鐘ラ』
に
お
け
るc
ry
p
te
こ
こ
で
｢
発
生
史｣
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
二
つ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
埋
葬
室
が
個
人
に
発
生
す
る
そ
の
歴
史
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
、
あ
る
い
は
デ
リ
ダ
の
仕
事
の
中
で
、
埋
葬
室
の
概
念
が
生
ま
れ
、
発
展
す
る
歴
史
で
あ
る
。
投 稿 論 文
三一
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
、
そ
し
て
デ
リ
ダ
の
仕
事
は
、h
au
n
to
lo
g
y
(
憑
在
論(
))
の
、｢
独
立
し
、
相
互
に
関
係
し
、
あ
る
程
度
は
共
約
不
可
能
な
二
つ
の
起
源｣
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
起
源
の
中
核
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
用
い
る
｢
埋
葬
室｣
お
よ
び
｢
亡
霊｣
の
概
念
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
発
生
史
を
理
解
す
る
に
は
、
両
者
に
と
っ
て
の
｢
埋
葬
室｣
あ
る
い
は
｢
亡
霊｣
の
概
念
が
、｢
独
立
し｣
、｢
相
互
に
関
係
し｣
、｢
共
約
不
可
能｣
な
形
で
展
開
す
る
過
程
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
デ
リ
ダ
に
よ
る
cry
p
te
の
概
念
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
港
道
が
す
で
に
時
系
列
的
整
理
を
行
っ
て
い
る
の
で
参
照
し
て
お
こ
う(
)
。
ま
ず
、
一
九
七
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
弔グ
鐘ラ』
に
お
い
て
、
デ
リ
ダ
が
cry
p
te
の
概
念
を
幾
度
も
使
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
整
理
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
の
刊
行
が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
『
言
語
標
本』
に
二
年
先
立
つ
と
と
も
に
、『
言
語
標
本』
の
第
一
部
に
収
録
さ
れ
た
論
考
、｢
狼
男
の
魔
法
の
言
葉｣
(
以
下
、『
魔
法
の
言
葉』)
の
発
表
の
三
年
後
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
に
す
で
に
両
者
が
あ
る
程
度
独
立
し
な
が
ら
相
互
に
関
係
す
る
事
情
が
あ
る
。
そ
し
て
事
態
を
一
層
複
雑
化
す
る
の
は
、
cry
p
te
の
語
の
使
用
と
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
に
関
す
る
デ
リ
ダ
の
発
言
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
後
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
す
で
に
こ
の
世
に
な
い
一
九
八
〇
年
に
、
ピ
エ
ー
ル
・
マ
ド
ー
ル
が
、『
弔グ
鐘ラ』
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
｢
cry
p
te｣
の
使
用
に
つ
い
て
指
摘
し
た(
)
。
そ
れ
に
対
し
て
デ
リ
ダ
は
こ
う
発
言
し
た
。｢
あ
な
た
の
話
を
伺
っ
て
い
て
、『
弔グ
鐘ラ』
の
中
に
“
cry
p
te
”
が
頻
繁
に
出
て
く
る
の
に
驚
き
ま
し
た｣
と
。
デ
リ
ダ
は
、
こ
の
語
の
頻
繁
な
使
用
を
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
デ
リ
ダ
は
こ
の
語
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
港
道
は
『
弔グ
鐘ラ』
の
次
の
箇
所
を
引
用
す
る
。
C
ry
p
te
こ
う
言
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
も
の
の
、
超
越
論
的
な
も
の
や
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
、
思
惟
さ
れ
ざ
る
も
の
や
排
除
さ
れ
た
も
の
の
は
、
自
ら
が
そ
こ
に
属
さ
ぬ
地
盤
を
組
織
す
る
。
思
弁
的
弁
証
法
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、cry
p
te
も
な
お
体
系
へ
と
体
内
化
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
だ
。
超
越
論
的
な
も
の
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
、
思
惟
さ
れ
ざ
る
も
の
、
排
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、｢
自
ら
そ
こ
に
属
さ
ぬ
地
盤｣
だ
が
体
系
の
中
に
体
内
化
さ
れ
う
る
も
の
、
そ
う
し
た
も
の
を
彼
は
cry
p
te
と
呼
ぶ
。
単
に
排
除
さ
れ
放
逐
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
体
内
化
と
い
う
過
程
を
経
て
｢
自
ら｣
の
内
部
で
は
な
い
内
部
の
場
所
に
存
在
す
る
。
こ
の
cry
p
te
の
語
の
使
用
が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
と
ど
れ
ほ
ど
関
係
し
て
い
た
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
と
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
す
で
に
一
九
五
九
年
に
哲
学
の
世
界
で
出
会
っ
て
お
り
、
友
情
を
結
ん
で
い
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
仕
事
が
精
神
分
析
の
領
域
に
展
開
し
て
以
降
の
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
デ
リ
ダ
は
ラ
カ
ン
と
フ
ロ
イ
ト
を
読
み
、
そ
の
先
に
『
弔グ
鐘ラ』
が
書
か
れ
た
の
で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
仕
事
も
視
野
に
投 稿 論 文
三二
入
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
後
に
詳
し
く
見
る
通
り
、
そ
れ
ま
で
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
cry
p
te
の
語
を
用
い
た
論
考
を
す
で
に
発
表
し
、
一
九
七
一
年
に
は
『
魔
法
の
言
葉』
を
発
表
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
デ
リ
ダ
は
、
そ
れ
ら
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
cry
p
te
の
語
の
使
用
に
至
っ
た
と
考
え
た
く
な
る
。
し
か
し
彼
自
身
は
、
マ
ド
ー
ル
の
発
表
を
受
け
た
討
論
に
お
い
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
を
知
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
上
で
は
な
か
っ
た
と
、
直
接
の
影
響
関
係
を
否
定
し
て
い
る(
)
。
そ
の
二
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
のc
ry
p
te
で
は
、
デ
リ
ダ
が
｢
知
っ
て
い
た｣
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
二
人
の
一
九
七
四
年
ま
で
の
仕
事
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
幸
い
な
こ
と
に
、
そ
の
作
業
の
た
め
に
私
た
ち
に
は
、
二
人
の
重
要
な
著
作
を
網
羅
し
た
『
表
皮
と
核』
が
与
え
ら
れ
て
い
る(
)
。
さ
ら
に
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
埋
葬
室
cry
p
te
に
関
す
る
論
考
は
、
そ
の
第
四
部
｢
〈
自
我
〉
の
只
中
の
ク
リ
プ
ト：
い
く
つ
か
の
新
し
い
メ
タ
心
理
学
的
な
展
望｣
に
、
発
表
順
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第
四
部
の
冒
頭
を
飾
る
の
は
、｢
喪
の
病
と
妙
な
る
屍
体
の
フ
ァ
ン
タ
ス
ム｣
と
題
す
る
、
ト
ロ
ー
ク
単
独
に
よ
る
一
九
六
八
年
の
論
考
で
あ
る
。
議
論
は
、
一
九
二
二
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
カ
ー
ル
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
フ
ロ
イ
ト
に
対
し
て
向
け
た
問
い
か
け
へ
の
注
目
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
｢
喪
の
時
期
の
す
ぐ
後
に
、
リ
ビ
ド
ー
の
増
大
が
見
ら
れ
る
患
者
が
多
い(
)｣
と
い
う
彼
の
観
察
に
対
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
見
解
を
求
め
る
問
い
か
け
、
あ
る
い
は
フ
ロ
イ
ト
に
も
同
様
の
観
察
経
験
が
あ
る
か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
っ
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
そ
の
増
大
が
｢
妊
娠
に
ま
で
進
む
こ
と
も
あ
る｣
と
言
う
。
ト
ロ
ー
ク
は
、
往
復
書
簡
等
か
ら
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
フ
ロ
イ
ト
の
反
応
の
影
響
を
受
け
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
よ
っ
て
、
こ
の
観
察
へ
の
さ
ら
な
る
検
討
が
回
避
さ
れ
て
し
ま
っ
た
経
過
を
た
ど
る
。
ト
ロ
ー
ク
は
、
同
様
の
現
象
が
見
ら
れ
た
自
身
の
症
例
母
親
の
遺
体
を
前
に
し
て
肉
体
的
興
奮
を
感
じ
た
と
い
う
赤
裸
々
な
告
白
の
観
察
か
ら
、
喪
に
際
す
る
リ
ビ
ド
ー
の
増
大
と
い
う
こ
の
現
象
を
あ
ら
た
め
て
考
察
の
対
象
と
す
る
。
そ
の
際
彼
女
が
行
う
理
論
的
検
討
の
一
つ
が
、
体
内
化
の
概
念
の
明
確
化
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
体
内
化
と
混
同
さ
れ
て
い
る
｢
取
り
入
れ｣
概
念
の
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
従
っ
た
再
検
討
で
あ
る
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
よ
れ
ば
、｢
取
り
入
れ(
)｣
に
は
次
の
三
つ
の
要
点
が
含
ま
れ
る
。

自
体
愛
的
関
心
の
拡
張
、

抑
圧
の
解
除
に
よ
る
〈
自
我
〉
の
拡
大
、

対
象
の
〈
自
我
〉
へ
の
封
入
、
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
総
合
は
、
原
初
的
な
自
体
愛
を
｢
対
象
に
対
す
る
も
の
と
す
る
こ
と｣
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
対
象
愛
は
｢
取
り
入
れ｣
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
語
は
神
経
症
者
に
お
い
て
も
健
康
者
に
お
い
て
も
共
通
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
確
認
し
た
上
で
、
ト
ロ
ー
ク
は
そ
れ
と
厳
密
に
区
別
し
て
｢
体
投 稿 論 文
三三
内
化co
rp
o
ratio
n｣
を
定
義
す
る(
)
。｢
失
わ
れ
た
快
感
と
失
敗
に
終
わ
っ
た
取
り
込
み
を
補
償
す
る
も
の
と
し
て
、
人
は
禁
止
さ
れ
た
対
象
を
自
己
の
内
部
に
現
実
に
据
え
つ
け
よ
う
と
す
る(
)｣
こ
と
、
そ
れ
が
｢
体
内
化｣
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
｢
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
(
幻
想)
(
)｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
幻
覚
的
な
作
用
、｢
対
象
の
体
内
化
は
イ
マ
ー
ゴ
的
絆
を
作
り
出
す(
)｣
と
ト
ロ
ー
ク
が
言
う
作
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
出
来
事
を
指
し
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
私
の
知
る
一
例
を
示
し
た
い
。
こ
う
し
た
例
が
現
在
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
で
も
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
あ
る
子
ど
も
が
い
わ
ゆ
る
愛
情
剥
奪
、
今
日
の
言
葉
で
は
ネ
グ
レ
ク
ト
の
状
況
に
あ
っ
た
。
あ
る
日
友
達
の
家
を
訪
ね
た
と
き
、
友
達
の
母
親
が
示
し
た
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
優
し
さ
自
身
の
母
親
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
優
し
さ
に
体
が
痺
れ
る
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
る
。
そ
し
て
そ
の
母
親
が
キ
ッ
チ
ン
に
立
っ
て
い
る
姿
を
見
た
と
き
の
足
の
白
い
靴
下
の
映
像
が
、
優
し
さ
の
衝
撃
と
強
く
結
び
つ
い
た
。
後
年
彼
は
白
い
靴
下
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
欲
望
に
駆
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(
)
。
こ
う
し
た
事
態
を
ト
ロ
ー
ク
は
、
自
我
の
豊
か
さ
を
も
た
ら
す
取
り
入
れ
で
は
な
く
、
自
我
の
活
動
の
脆
弱
化
と
し
て
、
あ
る
イ
マ
ー
ゴ
的
絆
に
よ
る
生
活
の
支
配
を
も
た
ら
す
｢
体
内
化｣
と
し
て
理
解
す
る
。｢
体
内
化
さ
れ
た
対
象
は
、
記
念
碑
と
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
欲
望
が
取
り
込
み
か
ら
追
放
さ
れ
た
場
所
、
日
付
け
、
状
況
の
数
々
を
刻
印
す
る｣
と
。
欲
望
は
、
自
我
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
自
我
を
豊
か
に
す
る
か
わ
り
に
、
ど
こ
か
に
追
放
さ
れ
、
自
我
と
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
く
な
る
。
今
述
べ
た
例
は
、
喪
と
関
係
す
る
例
、
す
な
わ
ち
死
別
を
契
機
に
発
生
す
る
体
内
化
の
例
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
来
母
親
に
向
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
強
い
欲
望
の
存
在
が
あ
り
、
そ
れ
が
拒
否
さ
れ
、
あ
る
い
は
拒
否
さ
れ
る
以
前
に
先
読
み
し
て
留
め
ら
れ
て
き
た
経
験
が
背
後
に
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
意
味
で
の
喪
失
体
験
で
あ
る
。
そ
こ
に
訪
れ
た
本
来
の
道
筋
と
は
異
な
る
欲
望
の
奔
流
が
｢
体
内
化｣
を
も
た
ら
し
た
と
す
れ
ば
、
一
つ
の
喪
失
に
伴
う
｢
体
内
化｣
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
て
こ
う
し
た
｢
体
内
化｣
の
理
解
の
上
に
、
ト
ロ
ー
ク
は
そ
の
治
療
を
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。｢
自
己
虐
待
の
苦
痛
に
導
か
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
埋
葬
e
n
te
rre
さ
れ
た
欲
望
が
横
た
わ
っ
て
い
る
地
下
納
骨
所
cav
e
au
(
死
者
の
名
前
が
長
い
間
読
み
取
れ
な
い
ま
ま
の
｢
こ
こ
に
誰
某
が
眠
る｣
と
い
う
あ
の
墓
碑
銘)
の
追
跡
作
業
を
行
う(
)｣
と
。｢
埋
葬｣
｢
地
下
納
骨
所｣
と
い
う
表
象
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
箇
所
で
あ
る
。
後
の
cry
p
te
理
論
へ
の
と
ば
口
と
も
言
え
る
が
、
他
方
で
、
こ
こ
で
の
使
用
は
、
喪
の
プ
ロ
セ
ス
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
イ
マ
ー
ゴ
は
、
た
と
え
ば
喪
の
病
に
お
い
て
繰
り
返
し
現
れ
る
｢
妙
な
る
死
体｣
の
夢
の
経
験
と
直
接
結
び
つ
い
て
お
り
、
抽
象
化
さ
れ
た
術
語
と
し
て
の
cry
p
te
概
念
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
い
っ
そ
う
本
質
的
な
差
異
が
両
者
に
は
あ
る
。
つ
ま
り
、｢
か
つ
て
一、
度、
も、
現、
前、
し、
な、
か、
っ、
た、
も、
の、
が
心
的
効
果
を
生
む｣
現
象
へ
の
注
目
が
ま
だ
こ
こ
に
は
存
在
し
な
投 稿 論 文
三四
い
。
そ
こ
に
注
目
す
る
に
至
る
に
は
、
狼
男
の
症
例
の
分
析
作
業
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ト
ロ
ー
ク
が
こ
の
論
考
を
発
表
し
た
の
ち
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
、
い
ず
れ
の
時
点
で
か(
)
、
狼
男
の
症
例
に
注
目
し
、
分
析
を
開
始
し
た
。
そ
の
分
析
は
、｢
cry
p
te
と
は
何
か｣
と
問
い
か
け
る
デ
リ
ダ
の
F
O
R
S
を
含
む
『
言
語
標
本』
(
一
九
七
一)
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
一
九
七
一
年
に
公
表
さ
れ
る
そ
の
作
業
で
は
、cry
p
te
と
い
う
語
が
術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
時
期
的
に
も
内
容
的
に
も
明
ら
か
に
狼
男
の
分
析
を
通
し
て
得
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
cry
p
te
概
念
は
、
む
し
ろ
、
同
時
期
に
並
行
し
て
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
狼
男
の
症
例
を
直
接
扱
わ
な
い
他
の
論
文
の
中
で
練
ら
れ
て
い
く(
)
。
ま
ず
、
一
九
七
一
年
の
｢
〈
現
実
〉
の
局
所
構
造(
)｣
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
バ
イ
ク
の
『
精
神
分
析
と
現
実』
へ
の
論
評
と
し
て
書
か
れ
た
短
文
だ
が
、
重
要
な
理
論
的
展
開
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
主
題
は
、
｢
秘、
密、
と
し
て
定
義
さ
れ
る
も
の(
)｣
と
し
て
の
｢
現
実｣
で
あ
る
。
狼
男
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、｢
巧
み
に
隠
し
て
お
く
べ
き
現
実｣
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
論
の
早
い
段
階
で
、
そ
の
秘
密
を
持
つ
者
を
、
｢
ク、
リ、
プ、
ト、
保、
持、
者、cry
p
to
p
h
o
re
[
埋
葬
室
を
保
持
す
る
も
の]
(
)｣
と
強
調
符
つ
き
で
名
指
す
。
そ
の
し
ば
ら
く
後
に
、
次
の
よ
う
に
定
義
的
記
述
が
登
場
す
る
。
局
所
構
造
に
お
い
て
は
、
こ
の
ク
リ
プ
ト
cry
p
te
は
特
定
の
場
所
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
力
動
的
〈
無
意
識
〉
で
も
な
い
し
取
り
込
み
を
行
う
〈
自
我
〉
で
も
な
い
。
む
し
ろ
両
者
の
間
の
飛
び
地
の
よ
う
な
も
の
で
、〈
自
我
〉
の
内
奥
そ
の
も
の
に
住
ま
う
一
種
の
人
工
的
〈
無
意
識
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
下
納
骨
所
cav
e
au
の
存
在
は
、
力
動
的
な
〈
無
意
識
〉
の
半
透
明
的
な
仕
切
壁
を
ふ
さ
ぐ
効
果
を
持
つ
。
局
所
論
的
場
所
の
概
念
と
し
て
の
cry
p
te
が
初
め
て
登
場
し
た
箇
所
と
思
わ
れ
る
。｢
鍵
の
か
か
っ
た
地
下
納
骨
所
L
e
cav
e
au
,
av
e
c
sa
se
rru
re
(
)｣
と
い
っ
た
｢
隠
喩
的｣
な
表
現
も
用
い
な
が
ら
、
そ
の
場
所
の
名
と
し
て
cry
p
te
の
語
が
定
着
す
る
。
そ
し
て
、
メ
タ
心
理
学
的
観
念
と
し
て
の
〈
現
実
〉
を
、｢
秘
密｣
を
伴
っ
て
cry
p
te
に
収
め
ら
れ
た
も
の
、
と
定
義
す
る
。
狼
男
の
分
析
で
行
な
っ
た
言
葉
へ
の
注
目
は
こ
こ
で
も
続
い
て
い
る
。
｢
問
題
な
の
は
ま
さ
に
、
言
葉
パ
ロ
ー
ル
な
の
だ｣
と
主
張
さ
れ
、
そ
の
働
き
が
狼
男
の
分
析
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
そ
う
と
は
明
示
さ
れ
ず
に
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
論
述
全
般
を
通
じ
、｢
埋
葬
す
る｣
言
葉
『
魔
法
の
言
葉』
が
主
題
と
す
る｢
埋
葬
語cry
p
to
n
y
m
e｣
の
働
き
よ
り
は
、
埋
葬
さ
れ
た
そ
の
場
所
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
〈
現
実
〉
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
こ
こ
で
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
、
埋
葬
室
cry
p
te
を
鍵
概
念
と
す
る
｢
秘
密
の
メ
タ
心
理
学(
)｣
に
導
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
投 稿 論 文
三五
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、｢
喪｣
か
ら
｢
秘
密｣
へ
議
論
が
拡
張
さ
れ
た
と
き
に
同
時
に
現
れ
る
一
つ
の
主
題
、〈
現
実
〉
が
秘
密
と
な
る
た
め
の
要
件
、
で
あ
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
〈
現
実
〉
を
構
成
す
る
｢
法
へ
の
冒
｣
で
あ
る
。
秘
密
が
発
生
す
る
の
は
、
父
親
に
よ
る
姉
へ
の
性
暴
力
の
よ
う
に
、｢
冒
｣
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。｢
喪｣
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
欲
動
の
暴
発
の
よ
う
に
、
そ
の
場
で
主
体
か
ら
生
ま
れ
る
欲
動
が
｢
罪｣
や
｢
恥｣
の
理
由
で
は
な
い
。
か
つ
て
外
の
力
が
犯
し
た
冒

が
｢
罪｣
や
｢
恥｣
と
な
っ
て
、
人
か
ら
人
へ
た
と
え
ば
狼
男
の
場
合
は
父
か
ら
姉
へ
、
姉
か
ら
弟
へ
受
け
継
が
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
に
と
っ
て
、cry
p
te
が
あ
る
こ
と
は
、
何
ら
か
の
冒

が
あ
っ
た
印
で
あ
る
。
二
人
は
言
う
。｢
地
下
納
骨
所
cav
e
au
が
存
在
す
る
と
言
う
こ
と
は
現、
実、
に、
出
来
事
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
十
分
に
証
明
し
て
い
る(
)｣
と
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
議
論
を
受
け
継
い
だ
、
し
か
し
当
時
精
神
分
析
用
語
と
し
て
は
使
う
こ
と
が
憚
か
ら
れ
さ
え
し
て
い
た
｢
心
的
外
傷｣
で
あ
る
。
〈
現
実
〉
と
は
、｢
心
的
外
傷
の
現
実｣
で
あ
り(
)
、
そ
れ
と
対
決
す
る
こ
と
が
精
神
分
析
の
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
〈
現
実
〉
の
局
所
論
は
、
メ
タ
心
理
学
と
し
て
他
に
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
サ
バ
イ
バ
ー
の
第
二
世
代
に
と
っ
て
、
か
つ
て
あ
る
日
あ
る
時
に
あ
っ
た
｢
父
親
が
右
を
見
な
か
っ
た｣
こ
と
と
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況
が
そ
の
〈
現
実
〉
で
あ
ろ
う
。
そ
の
出
来
事
は
ど
こ
に
も
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
歴
史
的
事
象
と
し
て
は
消
え
去
っ
て
い
る
。
し
か
し
心
理
的
作
用
と
し
て
第
二
世
代
以
降
の
心
の
何、
処、
か、
に
残
っ
て
い
て
、
何
ら
か
の
作
用
を
及
ぼ
し
続
け
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
〈
現
実
〉
は
心
の
審
級
で
あ
り
、
そ
の
何
処
か
を
指
し
示
す
言
葉
がcry
p
te
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
〈
現
実
〉
が
幻
想
で
は
な
く
、
外
的
現
実
と
し
て
の
過
去
に
あ
っ
た
出
来
事
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
を
、
強
制
収
容
所
の
事
実
を
記
述
し
て
き
た
歴
史
学
が
提
供
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い(
)
。
そ
れ
は
歴
史
学
的
に
見
て
十
分
あ
り
得
る
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
狼
男
の
症
例
の
よ
う
に
、
父
親
に
よ
る
侵
犯
に
関
す
る
外
的
情
報
が
な
い
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
に
と
っ
て
は
、cry
p
te
が
あ
る
こ
と
自
体
が
、
そ
れ
を
生
み
出
す
だ
け
の
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、
狼
男
自
身
の
言
葉
、
埋
葬
語
の
分
析
、
複
数
の
分
析
家
の
手
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
彼
の
人
生
に
関
す
る
調
査
の
総
合
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
理
論
を
巡
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
こ
れ
以
上
の
議
論
は
別
の
機
会
に
譲
っ
て
先
に
進
も
う
。
こ
こ
で
提
案
さ
れ
た
、cry
p
te
の
メ
タ
心
理
学
を
よ
り
精
密
に
す
る
た
め
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
、
一
九
七
二
年
に
｢
喪
あ
る
い
は
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
取
り
込
む
こ
と
体
内
化
す
る
こ
と(
)｣
を
発
表
す
る
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
論
考
で
は
、cry
p
te
概
念
を
踏
ま
え
て
｢
喪｣
の
主
題
と
｢
心
的
外
傷｣
の
投 稿 論 文
三六
主
題
の
再
統
合
が
図
ら
れ
る
。
議
論
の
は
じ
め
に
、｢
フ
ァ
ン
タ
ス
ム｣
の
語
を
乳
児
期
に
ま
で
遡
っ
て
使
用
す
る
ク
ラ
イ
ン
と
の
差
異
が
指
摘
さ
れ
る
。
当
時
メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
が
展
開
し
て
い
た
、
本
能
の
表
れ
と
し
て
の
無
意
識
的
幻
想(
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー)
理
論
と
の
差
異
化
と
い
う
目
的
が
こ
の
論
考
に
あ
り
、｢
フ
ァ
ン
タ
ス
ム｣
と
い
う
名
称
を
、｢
局
所
構
造
の
現、
状、
維、
持、
を
目
指
す
す
べ
て
の
表
象
、
す
べ
て
の
信
念
、
す
べ
て
の
身
体
状
態(
)｣
に
限
定
す
る
。
ク
ラ
イ
ン
派
の
使
用
法
が
一
般
化
し
た
そ
の
後
の
展
開
か
ら
見
て
、
こ
の
定
義
は
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
で
、
か
つ
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
見
方
を
す
ぐ
れ
て
特
徴
付
け
て
い
る
。
二
人
に
と
っ
て
｢
フ
ァ
ン
タ
ス
ム｣
は
、｢
主
体
を
傷
つ
け
る｣
こ
と
を
回
避
し
て
｢
世
界
を
変
え
る｣
方
向
の
作
用
で
あ
り
、｢
秘、
密、
の、
ま、
ま、
に、
維、
持、
さ、
れ、
た、
局ト
所ピ
構ッ
造ク
に
準
拠
す
る｣
。
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
の
背
後
に
は
変
化
を
迫
る
〈
現
実
〉
が
あ
り
、
そ
の
〈
現
実
〉
が
、
公
然
の
も
の
と
し
て
自
我
に
取
り
込
ま
れ
る
代
わ
り
に
｢
体
内
化｣
さ
れ
、
秘
密
の
ま
ま
に
維
持
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
狼
男
に
と
っ
て
、
父
親
に
よ
る
姉
へ
の
行
為
が
そ
の
〈
現
実
〉
に
当
た
り
、
狼
男
の
｢
魔
法
の
言
葉｣
や
夢
の
表
象
が
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
で
あ
る
。
前
論
文
に
続
き
｢
外
傷
論｣
と
し
て
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
｢
主
体
を
傷
つ
け
る｣
方
向
と
｢
世
界
を
変
え
る｣
方
向
と
い
う
こ
の
二
分
法
は
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
外
傷
論
と
比
較
し
て
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
が
、
最
晩
年
の
外
傷
論
で
、
や
は
り
｢
自
己
を
変
え
る｣
方
向
(
自
己
変
容
的
au
to
p
lastic)
と
｢
他
者
を
変
え
る
方
向｣
(
他
者
変
容
的
alo
p
lastic)
と
い
う
二
分
法
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る(
)
。
そ
し
て
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
と
っ
て
は
前
者
が
外
傷
的
な
事
態
で
あ
り
、
一
見
こ
こ
で
の
二
分
法
と
逆
転
し
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
に
よ
っ
て
現
状
維
持
が
目
指
さ
れ
る
場
合
が
外
傷
的
な
状
況
で
あ
り
、｢
取
り
入
れ｣
が
可
能
な
場
合
、
つ
ま
り
主
体
の
変
容
が
起
こ
る
場
合
は
非
外
傷
的
で
あ
る
。
｢
主
体
を
傷
つ
け
る｣
恐
れ
が
あ
る
事
態
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
避
け
て
｢
世
界
を
変
え
る｣
方
向
に
向
か
う
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
よ
れ
ば
、
外
界
か
ら
の
圧
倒
的
な
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
作
用
を
受
け
て
分
裂
(
解
離
に
相
当
す
る)
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
が
｢
自
己
変
容
的｣
で
あ
り
、
自
己
を
守
る
た
め
に
他
者
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
｢
他
者
変
容
的｣
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
分
か
る
よ
う
に
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
が
｢
現
状
維
持｣
と
し
て
い
る
の
は
従
前
の
｢
局
所
構
造｣
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
｢
秘
密
の
ま
ま
に
維
持
さ
れ
た
局
所
構
造｣
が
発
生
す
る
と
い
う
意
味
で
は
変
化
を
被
っ
て
い
る
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
で
あ
れ
ば
｢
自
己
変
容
的｣
と
記
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
逆
転
は
｢
何
を｣
維
持
す
る
の
か
と
い
う
視
点
の
相
違
か
ら
起
こ
っ
た
言
葉
上
の
問
題
で
あ
り
、
事
象
の
理
解
に
矛
盾
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
相
違
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
が
｢
秘
密｣
の
観
点
を
新
た
に
導
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
｢
分
裂｣
あ
る
い
は
｢
自
己
変
容
的｣
投 稿 論 文
三七
な
防
衛
は
、
自
己
が
直
接
体
験
し
た
外
傷
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
分
裂
し
た
自
己
の
融
合
に
よ
っ
て
過
去
の
体
験
の
想
起
が
可
能
と
彼
は
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
扱
う
秘
密
は
、
自
身
の
中
に
残
る
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
を
集
め
て
も
そ
れ
と
再
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
cry
p
te
の
概
念
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
｢
フ
ァ
ン
タ
ス
ム｣
を
定
義
し
た
上
で
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
が
焦
点
を
当
て
る
の
は
、｢
体
内
化
の
フ
ァ
ン
タ
ス
ム｣
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
、｢
体
内
化｣
は
一
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
。｢
対
象
を
身
体
へ
導
き
入
れ
る(
)｣
と
い
う
形
態
を
持
つ
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
で
あ
り
、｢
口｣
と
い
う
場
所
が
主
役
を
演
じ
る
。
こ
れ
を
二
人
は
、
原
光
景
、
去
勢
、
誘
惑
と
い
っ
た
原
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
と
は
別
の
特
権
的
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
と
位
置
づ
け
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
二
人
が
狼
男
に
見
出
し
た
事
態
外
傷
か
ら
発
生
す
る
｢
口
が
あ
る
語
を
は
っ
き
り
と
発
音｣
で
き
な
い
と
い
う
事
態
の
理
論
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物、
と、
し、
て、
の、
語、
の、
体、
内、
化、
の
理
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
言
葉
の
取
り
込
み
の
挫
折
、
言
葉
の
体
内
化
の
発
生
を
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。
問
題
な
の
は
も
っ
ぱ
ら
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
対
象
の
突
然
の
喪
失
で
あ
り
、
一
方
で
こ
の
喪
失
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る(
)
。
つ
ま
り
、
喪
失
と
い
う
事
態
に
｢
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る｣
事
態
が
重
な
る
と
き
、
言
い
換
え
れ
ば
秘
密
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
伴
う
と
き
に
、
言
葉
の
体
内
化
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。｢
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
話｣
｢
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
光
景｣
｢
流
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
涙｣
が
あ
る
と
き
、｢
言
葉
に
し
え
な
い
喪
は
主
体
の
内
部
に
秘
密
の
墓
所
を
据
え｣
、
喪
失
さ
れ
た
対
象
物
が
再
構
成
さ
れ
て
、｢
そ
れ
自
身
の
局ト
所ピ
構ッ
造ク
を
持
っ
た
完
璧
な
人
物
と
し
て
、
ク
リ
プ
ト
[
埋
葬
室]
の
内
部
に
生
き
て
横
た
わ
る｣
(
)
。
こ
う
し
て
、
ト
ロ
ー
ク
が
す
で
に
論
じ
て
い
た
｢
喪｣
の
主
題
が
、
そ
の
後
導
入
さ
れ
た
｢
秘
密｣
の
主
題
と
統
合
さ
れ
る
。
以
上
の
理
論
の
提
示
の
後
、
二
人
は
、
狼
男
の
姉
の
自
殺
も
ま
た
、
『
魔
法
の
言
葉』
で
見
出
し
た
タ
ブ
ー
語
te
re
t
(
擦
る)
と
関
係
す
る
と
い
う
解
釈
を
提
示
す
る(
)
。
父
が
姉
を
対
象
に
起
こ
し
た
冒

に
よ
っ
て
、
狼
男
に
と
っ
て
te
re
t
が
タ
ブ
ー
語
に
な
り
、
多
数
の
埋
葬
語
を
周
辺
に
生
み
出
し
た
と
い
う
解
釈
が
『
魔
法
の
言
葉』
の
基
軸
な
の
だ
が
、
同
じ
言
葉
が
姉
に
も
体
内
化
さ
れ
、
一
六
年
後
に
水
銀
(
ロ
シ
ア
語
で
rto
u
t)
に
よ
る
自
殺
と
い
う
行
為
を
生
ん
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
水
銀
を
飲
む
行
為
は
、
体
内
化
の
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
そ
の
も
の
の
、
こ
れ
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
が
用
い
た
言
葉
で
な
い
が
、
い
わ
ば
体、
現、
で
あ
っ
た
。こ
こ
で
の
体
内
化
は
、
父
と
い
う
自
我
理
想
の
毀
損
を
な
か
っ
た
も
の
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
つ
ま
り
、
先
に
理
論
的
に
提
示
さ
れ
た
投 稿 論 文
三八
通
り
、
自
我
理
想
の
｢
現
状
維
持｣
で
あ
る
。｢
体
内
化
に
由
来
す
る
あ
ら
ゆ
る
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
形
成
は
、
現
実
に
生
起
し
て
理
想
の
対
象
に
影
響
を
与
え
た
傷
を
想
像
的
な
も
の
の
中
で
修
復
し
よ
う
と
努
め
る(
)｣
の
で
あ
る
。
こ
の
驚
く
べ
き
解
釈
、
し
か
し
体
内
化
が
姉
か
ら
弟
に
連
鎖
し
た
と
い
う
解
釈
か
ら
す
れ
ば
一
貫
し
た
解
釈
は
、
こ
の
論
文
で
行
な
っ
た
理
論
構
築
の
成
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
む
し
ろ
姉
の
死
に
関
す
る
こ
の
考
察
を
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
先
の
理
論
構
築
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
『
魔
法
の
言
葉』
の
作
業
を
行
な
っ
て
以
来
、
狼
男
に
関
す
る
考
察
が
そ
の
構
築
を
要
求
す
る
形
で
理
論
が
生
ま
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、
狼
男
に
関
す
る
論
考
を
『
言
語
標
本』
に
統
合
す
る
際
、
姉
の
死
に
関
す
る
こ
の
新
た
な
解
釈
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
港
道
は
こ
れ
を
、
解
釈
の
紹
介
と
と
も
に
、｢
な
ぜ
か
素
通
り
し
た｣
と
い
う
表
現
で
指
摘
し
て
い
る(
)
。
素
通
り
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
に
も
う
一
度
考
え
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
事
実
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
デ
リ
ダ
の
『
弔グ
鐘ラ』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
七
四
年
に
近
づ
い
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
で
｢
埋
葬
室
cry
p
te
の
発
生
史｣
の
記
述
を
終
え
て
も
良
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
ま
さ
に
そ
の
刊
行
の
年
を
挟
ん
で
、
重
要
な
展
開
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
議
論
に
生
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
デ
リ
ダ
と
の
影
響
関
係
に
と
っ
て
も
重
要
な
展
開
で
あ
る
。
つ
ま
り
、cry
p
te
の
概
念
の
先
に
展
開
さ
れ
た
｢
亡
霊｣
(
fan
to
m
e)
の
主
題
で
あ
る
。
｢
亡
霊｣
に
関
し
て
の
初
め
て
の
ま
と
ま
っ
た
論
考
は
、
一
九
七
三
年
三
月
の
パ
リ
精
神
分
析
協
会
に
お
け
る
発
表
、｢
失
わ
れ
た
対
象
自
我
ク
リ
プ
ト
内
的
同
一
化
に
つ
い
て
の
註
釈(
)｣
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
翌
年
の
二
月
か
ら
、｢
メ
タ
心
理
学
的
な
亡
霊｣
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
が
精
神
分
析
研
究
所
で
開
始
さ
れ
て
い
る(
)
。
し
た
が
っ
て
、
時
系
列
と
し
て
は
『
言
語
標
本』
に
先
立
つ
そ
の
展
開
を
、F
O
R
S
を
書
く
際
に
デ
リ
ダ
が
参
照
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、cry
p
te
の
書
で
あ
っ
て
、
｢
亡
霊｣
の
概
念
が
登
場
し
な
い
『
言
語
標
本』
に
関
わ
る
両
者
の
交
流
、
影
響
関
係
を
見
る
た
め
に
は
、｢
亡
霊｣
へ
の
展
開
の
前
ま
で
を
一
応
の
区
切
り
と
し
て
お
く
方
が
整
理
し
や
す
い
。
な
お
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
よ
る
｢
亡
霊｣
概
念
の
展
開
は
、
一
九
七
五
年
一
二
月
の
彼
の
死
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
、
以
後
は
ト
ロ
ー
ク
一
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
表
皮
と
核』
第
Ⅳ
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
彼
の
セ
ミ
ナ
ー
ノ
ー
ト
も
含
め
、｢
亡
霊｣
に
関
す
る
議
論
そ
れ
は
本
論
全
体
に
と
っ
て
本
質
的
な
部
分
だ
が
を
た
ど
る
作
業
は
後
に
回
し
、
こ
こ
で
は
、『
言
語
標
本』
の
成
立
過
程
と
、
そ
の
範
囲
で
の
cry
p
te
の
扱
い
を
先
に
見
て
い
こ
う
。
そ
の
三『
狼
男
の
言
語
標
本』
の
誕
生
一
九
七
三
年
の
あ
る
時
期
ま
で
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
が
行
っ
て
い
た
狼
男
の
症
例
の
分
析
は
、『
魔
法
の
言
葉』
(
一
九
七
一)
で
一
旦
終
投 稿 論 文
三九
わ
っ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
『
言
語
標
本』
(
一
九
七
六)
の
出
版
ま
で
に
は
、
同
書
の
第
二
部
〜
第
四
部
に
あ
た
る
仕
事
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
人
が
狼
男
を
巡
っ
て
｢
再
び
ペ
ン
を
執
る(
)｣
に
至
っ
た
の
は
、
一
九
七
四
年
一
月
一
五
日
の
シ
ャ
ー
ン
ド
ル
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
生
誕
一
〇
〇
周
年
祭
で
の
発
表
の
た
め
で
あ
っ
た(
)
。
デ
リ
ダ
の
『
弔グ
鐘ラ』
が
公
に
な
る
以
前
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
作
業
は
『
魔
法
の
言
葉
』
の
仕
事
を
｢
狼
の
夢｣
に
拡
張
し
た
も
の
で
、『
言
語
標
本』
の
質
を
決
定
づ
け
る
濃
密
な
議
論
で
あ
る
が
、
局
所
論
的
cry
p
te
理
論
に
つ
い
て
何
ら
か
の
進
展
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、『
言
語
標
本』
全
体
の
印
象
か
ら
す
る
と
意
外
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
cry
p
te
の
語
は
登
場
し
な
い
。
一
九
七
五
年
に
論
文
化
さ
れ
た
こ
の
論
考
が
、『
言
語
標
本』
第
二
部
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
続
く
過
程
、『
言
語
標
本』
の
第
三
部
以
降
の
執
筆
は
、
デ
リ
ダ
の
『
弔グ
鐘ラ』
刊
行
以
降
に
行
わ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
二
人
は
、
デ
リ
ダ
が
cry
p
te
の
語
を
使
用
し
た
こ
と
を
知
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
部
分
に
も
、
筆
者
の
目
か
ら
見
る
限
り
、
デ
リ
ダ
か
ら
の
直
接
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
部
分
は
見
当
ら
な
い(
)
。
書
籍
と
し
て
の
完
成
ま
で
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
序
章
お
よ
び
第
三
部
、
第
四
部
の
書
き
下
ろ
し
、
デ
リ
ダ
へ
の
寄
稿
依
頼
で
あ
る
。
追
加
さ
れ
た
第
三
部
の
副
タ
イ
ト
ル
に
は
｢
埋
葬
室
cry
p
te
の
永
続
性｣
、
そ
の
う
ち
第
５
章
に
タ
イ
ト
ル
｢
隠
蔽
埋
葬
室cry
p
te｣
が
与
え
ら
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
に
見
る
限
り
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
メ
タ
心
理
学
に
基
づ
い
た
局
所
と
し
て
の
cry
p
te
が
主
題
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
本
文
を
辿
る
と
、
埋
葬
室
cry
p
te
の
語
が
登
場
す
る
箇
所
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
第
三
部
は
、
第
二
部
に
続
き
、
狼
男
の
他
の
夢
、
つ
ま
り
狼
の
夢
以
外
の
夢
に
対
す
る
、
埋
葬
語
cry
p
to
n
y
m
に
注
目
し
た
分
析
で
あ
り
、
埋
葬
室
の
語
は
登
場
し
な
い
。
第
５
章
で
は
、
彼
の
生
活
史
に
関
わ
る
秘
密
(
宝
石
の
隠
蔽)
、
鼻
の
頭
の
｢
黒
に
き
び｣
へ
の
こ
だ
わ
り
、
フ
ロ
イ
ト
か
ら
受
け
た
狼
の
夢
に
関
す
る
書
簡
に
よ
る
質
問
と
返
答
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
埋
葬
語
の
分
析
と
と
も
に
辿
ら
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
か
ら
の
質
問
と
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
ラ
ン
ク
か
ら
受
け
た
攻
撃
、
つ
ま
り
狼
が
木
に
止
ま
る
ス
ケ
ッ
チ
は
幼
少
期
の
夢
で
は
な
く
面
接
室
の
壁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
フ
ロ
イ
ト
と
五
人
の
弟
子
た
ち
の
写
真
に
由
来
す
る
、
と
い
う
主
張
に
対
す
る
反
論
の
た
め
、
そ
の
夢
を
見
た
当
人
に
証
言
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
｢
埋
葬
室｣
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
、
さ
ら
に
夢
の
分
析
が
続
く
第
６
章
の
最
終
部
分
に
お
い
て
で
あ
り
、｢
女
家
庭
教
師
へ
の
埋
葬
室
的
cry
p
tiq
u
e
な
同
一
化
が
働
い
て
い
る｣
と
い
う
形
容
詞
形
で
の
登
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
｢
女
家
庭
教
師｣
は
、
狼
男
の
幼
少
期
の
家
庭
教
師
で
あ
る
と
と
も
に
、
第
二
の
分
析
家
、
ブ
ル
ン
ス
ヴ
ィ
ッ
ク
を
表
す
と
理
解
さ
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
か
ら
分
析
を
依
頼
さ
れ
た
彼
女
を
仲
介
し
た
フ
ロ
イ
ト
へ
の
同
一
化
が
あ
り
、
そ
の
事
実
に
埋
葬
語
の
数
々
に
よ
っ
て
接
近
不
可
投 稿 論 文
四〇
能
と
な
っ
て
い
る
事
態
、
そ
れ
を
埋
葬
室
的
な
同
一
化
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。一
個
の
術
語
と
し
て
の
｢
埋
葬
室cry
p
te｣
の
語
が
つ
い
に
登
場
す
る
の
は
、
第
三
部
の
最
終
章
で
あ
る
第
７
章
の
結
論
近
く
に
至
っ
た
箇
所
で
あ
る
。
ま
ず
第
５
章
の
タ
イ
ト
ル
の
｢
隠
蔽
埋
葬
室(
)｣
が
、
そ
れ
が
｢
瓦
解
し
た｣
と
い
う
文
脈
で
登
場
し
た
後
し
ば
ら
く
し
て
現
わ
れ
る
そ
の
一
文
を
引
用
し
よ
う
。
彼
は
、
た
だ
享
楽
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
言
葉
と
、
偽
り
の
承
認
と
い
う
身
分
と
を
、
お
の
れ
の
深
い
埋
葬
室
の
中
に
保
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る(
)
。
一
つ
の
身
分
が
同
一
化
の
働
き
に
よ
っ
て
体
内
化
さ
れ
、
自
己
の
内
部
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。｢
深
い｣
と
い
う
場
所
の
性
質
を
表
す
形
容
詞
と
と
も
に
、
局
所
論
的
な
性
質
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
第
四
部
第
８
章
が
結
論
と
し
て
置
か
れ
る(
)
。
全
体
の
編
集
が
終
わ
っ
た
時
期
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
短
い
こ
の
章
は
、
｢
語
が
語
る
話
の
数
々
あ
る
い
は
韻
と
〈
物
〉｣
と
題
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
特
殊
な
性
質
を
帯
び
た
狼
男
の
語
彙
を
集
め
た
表
｢
W
O
L
F
-
M
A
N
(
)
の
言
語
標
本｣
が
提
示
さ
れ
て
第
四
部
を
終
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
８
章
は
、
そ
の
多
く
の
記
述
が
、｢
語
と
意
味｣
｢
話
パ
ロ
ー
ル
｣
、
あ
る
い
は
｢
韻｣
に
当
て
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
書
全
体
で
は
じ
め
て
と
も
言
え
る
、｢
埋
葬
室cry
p
te｣
の
定
義
的
記
述
を
含
ん
で
い
る
。
第
８
章
は
ま
ず
、
精
神
分
析
は
、
象
徴
と
い
う
形
で
受
け
取
ら
れ
る
も
の
の
｢
補
完
物｣
を
見
出
し
、
そ
れ
が
何
も
の
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
を
目
指
す
聞
き
取
り
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、｢
そ
の
謎
が
あ
ま
り
に
厚
く
て
単
な
る
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
は
解
読
で
き
な
い
か
の
よ
う｣
な
患
者
の
言
説
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
解
読
困
難
は
、
語
そ
の
も
の
に
加
え
ら
れ
た
亀
裂
に
よ
る
と
い
う
気
づ
き
が
｢
埋
葬
語｣
と
い
う
発
想
の
基
盤
で
あ
る
。
そ
の
状
況
は
、
患
者
が
持
つ
｢
自
分
が
何
も
知
ら
な
い
パ
ズ
ル
、
つ
ま
り
組
み
立
て
方
の
様
式
も
知
ら
ず
断
片
の
大
部
分
も
知
ら
な
い
ピ
ー
ス
か
ら
な
る
パ
ズ
ル｣
と
表
現
さ
れ
る
。
言
葉
の
象
徴
作
用
に
よ
っ
て
謎
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
と
い
う
ピ
ー
ス
自
体
が
断
片
化
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
場
合
、
断
片
を
拾
い
集
め
て
ピ
ー
ス
を
再
構
成
し
た
の
ち
に
ピ
ー
ス
の
組
み
合
わ
せ
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。｢
破
裂
し
た
象
徴
の
諸
々
の
亀
裂
線
の
数
々｣
を
辿
る
作
業
、
つ
ま
り
、
狼
男
が
用
い
る
言
葉
に
含
ま
れ
る
断
片
の
再
構
成
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
｢
こ
の
内
象
徴
的
(
in
tra-sy
m
b
o
liq
u
e)
な
表
面
の
凹
凸
を
わ
れ
わ
れ
は
、『
地
ク
下
リ
埋
葬プ
室ト
の
内
壁』
と
呼
ん
で
い
た｣
と
い
う
記
述
が
続
く
。
言
葉
の
断
片
化
の
問
題
か
ら
cry
p
te
と
い
う
空
間
的
概
念
へ
の
繋
ぎ
こ
そ
が
、
こ
の
書
で
本
来
必
要
で
あ
り
な
が
ら
、
正
面
か
ら
行
わ
れ
な
か
っ
た
作
業
で
あ
り
、
そ
れ
が
cry
p
te
の
語
の
使
用
を
限
定
的
に
し
て
き
た
理
由
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
狼
投 稿 論 文
四一
男
か
ら
発
想
を
得
な
が
ら
も
、
先
に
見
た
諸
論
文
に
お
け
る
cry
p
te
概
念
の
発
展
は
、
喪
と
同
一
化
の
主
題
を
も
う
一
つ
の
源
泉
と
し
て
き
た
。
両
源
泉
の
統
一
が
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
い
よ
い
よ
そ
の
繋
ぎ
が
行
わ
れ
る
。
本
書
で
行
わ
れ
た
埋
葬
語
の
分
析
、
音
素
、
意
味
、
綴
り
の
断
片
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
連
想
関
係
を
辿
る
翻
訳
作
業
に
触
れ
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
、
そ
の
よ
う
な
変
形
が
起
こ
る
に
は
、｢
埋
葬
室
ク
リ
プ
ト
そ
の
も
の
の
中
で
の
、
明
晰
で
反
証
す
る
審
級
の
現
前(
)｣
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
筆
者
な
り
に
言
い
換
え
て
み
る
と
、
あ
る
言
葉
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
発
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
じ
る
意
識
内
の
作
用
が
あ
り
、
そ
れ
は
無
意
識
を
通
っ
て
な
さ
れ
る
通
常
の
意
味
的
変
形
で
は
な
い
。
二
人
の
言
葉
で
言
え
ば
、
｢
g
o
u
fik
に
施
さ
れ
た
諸
々
の
擬
装
は
、〈
無
意
識
〉
の
障
壁
を
横
切
っ
て
や
っ
て
来
る
の
で
は
な
く
、〈
自
我
〉
の
只
中
に
走
る
分
割
線
を
横
切
っ
て
来
る｣
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
擬
装
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
｢
代
補
的
な
仮
説
を
立
て
る
の
が
適
切｣
と
し
て
、
次
の
定
義
的
な
仮
説
が
与
え
ら
れ
る
。｢
ま
さ
に
〈
自
我
〉
内
部
の
埋
葬
ク
リ
プ
室ト
の
、
割
れ
た
象
徴
の
、
分
割
の
、
あ
る
い
は
別
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
〈
自
我
〉
の
中
に
あ
る
裂
け
目
と
い
う
仮
説(
)｣
で
あ
る
。｢
分
割
さ
れ
た
〈
自
我
〉
の
二
元
性｣
は
、
そ
の
片
方
を
無
意
識
内
に
追
い
や
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
常
に
｢
目
張
り｣
を
さ
れ
た
障
壁
の
向
こ
う
に
あ
る
。
こ
の
定
義
的
記
述
に
よ
っ
て
、
語
か
ら
場
所
へ
の
繋
ぎ
が
さ
し
あ
た
り
で
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
局
所
論
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
課
題
が
次
に
扱
わ
れ
る
。
そ
れ
は
断
片
化
や
そ
の
連
想
関
係
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
現
象
で
あ
る
。
そ
の
結
論
部
を
先
に
示
そ
う
。｢
埋、
葬、
語、
の
現
前
は
、
埋
葬
室
の
存
在
を
、〈
自
我
〉
の
中
の
分
割
の
存
在
を
示
し
て
い
る
が
、
同
様
に
同
じ
語
の
別
の
運
命
を
も
指
示
し
て
い
る
の
だ
。
別
の
運
命
、
〈
無
意
識
〉
の
中
で
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
で
あ
る(
)
。｣
自
我
の
分
割
と
い
う
問
題
と
、
無
意
識
内
で
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
、
こ
の
二
つ
が
併
存
す
る
と
言
う
。
こ
の
理
解
は
、
障
壁
の
向
こ
う
側
に
あ
る
埋
葬
語
を
生
み
出
し
た
そ
も
そ
も
の
享
楽
の
語tie
re
t
の
運
命
の
考
察
か
ら
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
語
も
ま
た
、
障
壁
の
向
こ
う
側
に
あ
る
の
だ
が
、
埋
葬
語
の
数
々
と
異
な
り
、
意
識
に
上
る
こ
と
が
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
語
は
、｢
真、
の、
抑、
圧、
に
襲
わ
れ｣
、〈
無
意
識
〉
の
中
に
追
放
さ
れ
る
。
し
か
し
、
通
常
起
こ
る
よ
う
な
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
｢
象、
徴、
を、
断、
片、
化、
し、
た、
分、
割、
線、
が、
象、
徴、
を、
超、
え、
た、
と、
こ、
ろ、
ま、
で、
延、
長、
さ、
れ、
、
無、
意、
識、
的、
で、
そ、
れ、
と、
対、
称、
的、
な、
共、
象、
徴、
を、
型、
打、
ち、
し、
に、
来、
る、
の、
で、
な、
け、
れ、
ば、
な、
ら、
な、
い、
。｣
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
埋
葬
室
を
生
み
出
す
分
割
は
自
我
だ
け
で
な
く
、
エ
ス
の
領
域
に
ま
で
伸
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
後
半
部
に
登
場
す
る
｢
共
象
徴｣
は
普
通
使
わ
れ
な
い
用
語
だ
が
、
先
に
登
場
し
た
象
徴
の
補
完
物
と
共
同
し
て
な
に
も
の
か
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、〈
無
意
識
〉
の
中
で
形
成
さ
れ
る
そ
の
補
完
物
は
〈
物、
〉(
ch
o
se)
と
呼
ば
れ
る
。
現
れ
て
は
な
ら
な
い
tie
re
t
は
、〈
物
〉
と
な
っ
て
、
語
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
し
て
の
み
投 稿 論 文
四二
現
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
の
理
解
を
支
え
る
一
つ
の
根
拠
が
、
先
に
行
な
っ
た
狼
男
の
姉
の
自
殺
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
頁
に
姉
の
自
殺
へ
の
言
及
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
解
釈
を
提
出
し
た
先
の
論
文
へ
の
言
及
も
な
い
。
し
か
し
、｢
語｣
が
〈
物、
〉
と
し
て
現
れ
る
現
象
の
一
例
が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
と
っ
て
、
水
銀
と
し
て
の
そ
の
語
を
飲
み
込
ん
で
｢
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
こ
と｣
に
し
よ
う
と
し
た
姉
の
自
殺
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
徹
底
的
に
語
を
対
象
と
し
、｢
言
語
標
本｣
の
作
成
を
目
指
し
て
進
ん
だ
分
析
を
、
他
の
論
文
で
進
ん
だ
cry
p
te
の
局
所
論
に
位
置
付
け
る
作
業
が
終
わ
る
。『
言
語
標
本』
に
お
け
る
cry
p
te
の
位
置
づ
け
は
、
本
書
が
cry
p
te
の
書
で
あ
る
い
う
一
見
し
た
印
象
と
対
照
す
る
と
、
意
外
に
複
雑
で
あ
る
。
そ
の
複
雑
さ
に
、
デ
リ
ダ
の
『
弔グ
鐘ラ』
が
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
た
の
か
、
デ
リ
ダ
の
cry
p
te
概
念
と
の
照
合
の
難
し
さ
が
そ
の
使
用
を
抑
制
的
に
し
た
の
か
と
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
理
論
構
築
に
お
け
る
困
難
、
今
述
べ
た
繋
ぎ
の
困
難
が
そ
の
位
置
づ
け
を
複
雑
に
し
て
い
る
と
暫
定
的
に
考
え
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
こ
の
書
を
cry
p
te
の
書
に
す
る
こ
と
に
あ
る
種
の
困
難
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
し
て
『
言
語
標
本』
と
い
う
、
港
道
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、｢
か
な
り
不
均
質
な
要
素
を
含
ん
で
い
る(
)｣
書
の
主
部
が
成
立
し
た
。｢
主
部｣
と
呼
ぶ
の
は
、
全
体
の
成
立
に
は
、
著
者
に
よ
る
｢
序
章｣
が
書
か
れ
、
デ
リ
ダ
に
序
文
の
執
筆
が
依
頼
さ
れ
、
長
大
な
F
O
R
S
が
書
か
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
F
O
R
S
の
位
置
付
け
、
両
者
の
cry
p
te
概
念
の
異
同
、
そ
し
て
先
に
残
し
て
お
い
た
、
両
者
に
お
け
る
｢
亡
霊｣
の
扱
い
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
次
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
、『
言
語
標
本』
の
完
成
段
階
で
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
あ
と
一
つ
の
文
章
に
触
れ
て
お
こ
う
。
｢
W
O
L
F
M
A
N
の
言
語
標
本｣
の
さ
ら
に
後
に
置
か
れ
る
タ
イ
ト
ル
の
な
い
最
終
頁
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
斜
字
体
で
、
翻
訳
版
で
一
五
行
の
謎
め
い
た
言
葉
が
綴
ら
れ
る
。
そ
れ
は
｢
彼
の
根
底
に｣
｢
わ
れ
わ
れ
の
奥
底
に｣
あ
る
話
パ
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
通
じ
て
狼
男
の
埋
葬
語
を
暴
い
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
の
詩
的
表
現
と
思
え
る
言
葉
が
、
著
者
を
意
味
す
る
｢
わ
れ
わ
れ｣
を
主
語
と
し
て
、
綴
ら
れ
た
の
ち
、
最
後
に
謎
め
い
た
言
葉
が
続
く
。
・
・
・
し
か
し
享
楽
す
べ
く
、
そ
れ
ら
の
語
は
黙
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
墓
か
ら
、
享
楽
す
る
…
…
そ
れ
で
も
や
は
り
！
彼
だ
っ
た
ら
、
お
お
君
、
わ
が
兄
弟
よ
、
君
は
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
だ
ろ
う
？
結
論
部
で
強
調
さ
れ
た
通
り
、
語
は
物
で
あ
り
、
そ
れ
が
埋
葬
室
と
い
う
｢
墓｣
で
黙
し
、
享
楽
す
る
、
と
一
応
読
め
る
。
最
後
か
ら
二
行
目
ま
投 稿 論 文
四三
で
は
、
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
呼
び
か
け
ら
れ
る
、
こ
の
世
に
な
く
墓
に
住
ま
う
存
在
と
読
め
る
｢
彼｣
は
誰
な
の
か
。
狼
男
と
呼
ば
れ
て
き
た
セ
ル
ギ
ウ
ス
・
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ビ
チ
・
パ
ン
ケ
イ
エ
フ
は
こ
の
時
点
で
存
命
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
出
版
を
待
た
ず
に
亡
く
な
っ
た
ニ
コ
ラ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
こ
と
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
言
葉
が
｢
共
著｣
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
の
書
の
中
で
、
こ
の
言
葉
だ
け
は
、
マ
リ
ア
・
ト
ロ
ー
ク
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
投
げ
か
け
た
言
葉
と
し
て
読
む
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
埋
葬
語
cry
p
to
n
y
m
に
つ
い
て
、
埋
葬
室
cry
p
te
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
こ
の
書
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
死
と
い
う
現
実
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
が
概
念
化
す
る
メ
タ
心
理
学
的
概
念
と
し
て
の
〈
現
実
〉
で
は
な
く
、
誰
も
が
共
有
す
る
現
実
に
直
面
し
た
。｢
彼
だ
っ
た
ら
・
・
・
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
だ
ろ
う｣
と
い
う
問
い
は
、
今
後
の
検
討
に
つ
き
ま
と
い
続
け
る
だ
ろ
う
。
註
(
１)
本
稿
は
、
次
の
論
考
の
続
編
で
あ
り
、(
１)
亡
霊
再
訪
、(
２)
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
埋
葬
室
ク
リ
プ
ト
、
そ
し
て
亡
霊
、
に
続
く
(
３)
に
始
ま
る
。
森
茂
起
｢
死
者
の
声
は
ど
う
届
く
の
か
『
埋
葬
と
亡
霊』
そ
の
後
(
上)｣
『
心
の
危
機
と
臨
床
の
知』
甲
南
大
学
人
間
科
学
研
究
所
、
一
七
、
二
〇
一
六
年
、
三
一
四
〇
頁
。
(
２)
ニ
コ
ラ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
マ
リ
ア
・
ト
ロ
ー
ク
『
狼
男
の
言
語
標
本
埋
葬
語
法
の
精
神
分
析』
港
道
隆
、
森
茂
起
、
前
田
悠
希
、
宮
川
貴
美
子
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
。
(
３)
前
稿
で
は
英
語
の
cry
p
t
を
用
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
議
論
を
中
心
に
扱
う
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
のcry
p
te
を
用
い
る
。
(
４)
こ
こ
に
紹
介
す
る
二
事
例
は
、
筆
者
で
は
な
く
、
他
の
治
療
者
が
経
験
し
た
例
で
あ
る
。
治
療
者
の
判
断
を
仰
ぎ
、
個
人
情
報
を
大
幅
に
抽
象
化
し
て
記
載
し
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
事
象
に
関
わ
る
ト
ラ
ウ
マ
の
場
合
、
当
事
者
が
歴
史
の
証
言
と
し
て
公
に
語
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
限
り
、
具
体
的
に
記
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
匿
名
で
あ
っ
て
も
事
例
の
特
殊
性
か
ら
個
人
を
特
定
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
個
人
が
公
に
語
り
た
い
と
考
え
て
も
、
関
係
者
や
親
族
に
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
考
え
断
念
す
る
こ
と
が
あ
る
。
偶
然
あ
る
い
は
何
ら
か
の
努
力
で
発
掘
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
社
会
で
共
有
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
、
深
く
接
近
不
可
能
に
さ
せ
る
こ
う
し
た
事
情
自
体
が
埋
葬
室
が
形
成
さ
れ
る
理
由
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
(
５)
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
そ
の
｢
表
象
不
可
能
性｣
に
よ
っ
て
本
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
は
様
々
の
次
元
の
個
人
的
体
験
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
体
験
は
、
極
め
て
言
葉
に
し
難
い
体
験
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
時
点
で
言
葉
に
な
り
、
孫
に
伝
え
ら
れ
た
。｢
罪
悪
感｣
を
含
む
極
度
の
ト
ラ
ウ
マ
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
表
象
に
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
(
６)
｢
外
傷trau
m
a｣
の
定
義
に
つ
い
て
は
前
稿
で
扱
っ
た
。
(
７)
知
ら
な
か
っ
た
事
実
を
人
生
の
あ
る
時
点
で
知
る
と
い
う
出
来
事
が
、｢
腑
投 稿 論 文
四四
に
落
ち
る｣
こ
と
に
よ
る
問
題
の
氷
解
で
は
な
く
、
新
た
な
衝
撃
と
な
っ
て
ト
ラ
ウ
マ
性
を
帯
び
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
例
を
扱
う
に
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
提
示
し
た
、
ト
ラ
ウ
マ
に
お
け
る
｢
事
後
性

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｣
の
概
念
を
、
過
去
の
体
験
で
は
な
く
、｢
一
度
も
現
前
し
な
か
っ
た
も
の｣
に
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
の
拙
論
を
参
照
。
森
茂
起
｢
生
を
支
え
る
意
志
に
つ
い
て
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
と
ド
ル
ト
を
参
照
し
て｣
『
心
の
危
機
と
臨
床
の
知』
甲
南
大
学
人
間
科
学
研
究
所
紀
要
、
二
〇
、
二
〇
一
九
年
、
四
三
五
八
頁
。
(
８)
港
道
隆
P
o
stscrip
tu
m
『
狼
男
の
言
語
標
本』
二
八
三
頁
。
な
お
、
こ
の
｢
後
書
き｣
の
タ
イ
ト
ル
に
、cry
p
te
の
響
き
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
(
９)
同
右
、
二
八
二
頁
。
(
)
森
茂
起
｢
解
説｣
『
狼
男
の
言
語
標
本』
二
四
三
│
二
七
二
頁
。
(
)
柴
山
雅
俊
(2016)
｢
解
離
症｣
脳
科
学
辞
典
。D
O
I：
1
0
.1
4
9
3
1
/b
sd
.7
0
4
7
(
)
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
の
約
八
〜
九
割
に
性
的
虐
待
の
既
往
が
あ
る
と
さ
れ
る
(
前
註)
。
た
だ
、
日
本
に
お
け
る
同
患
者
に
は
、
性
的
虐
待
で
は
な
く
、
家
族
内
の
｢
関
係
ス
ト
レ
ス｣
を
背
景
に
持
つ
こ
と
が
多
い
と
い
う
岡
野
の
指
摘
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
岡
野
憲
一
郎
『
解
離
性
障
害
―
多
重
人
格
の
理
解
と
治
療』
二
〇
〇
七
年
、
岩
崎
学
術
出
版
社
、
『
続
解
離
性
障
害
―
脳
と
身
体
か
ら
み
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
治
療』
二
〇
一
一
年
、
岩
崎
学
術
出
版
社
。
(
)
単
回
性
の
出
来
事
が
健
忘
を
も
た
ら
す
場
合
、
出
来
事
の
後
の
状
況
の
中
で
、
そ
の
記
憶
を
言
語
化
す
る
、
体
制
化
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
生
活
状
況
や
人
間
関
係
が
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
出
来
事
そ
の
も
の
ト
ラ
ウ
マ
性
だ
け
で
な
く
、
秘
密
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
そ
の
後
の
状
況
の
た
め
に
記
憶
へ
の
接
近
が
持
続
的
に
困
難
に
な
っ
た
結
果
、
健
忘
に
至
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
単
回
性
と
反
復
性
お
よ
び
持
続
性
を
単
純
に
二
分
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
。
(
)
柴
田
朋
『
子
ど
も
の
性
虐
待
と
人
権
│
社
会
的
ケ
ア
構
築
へ
の
視
座』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
四
頁
。
次
の
文
献
も
参
照
。
石
川
義
之
『
親
族
に
よ
る
性
的
虐
待
│
近
親
姦
の
実
態
と
病
理』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
。
(
)
本
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
の
新
た
な
検
証
に
基
づ
く
研
究
で
は
な
く
、
日
本
語
と
な
っ
た
『
狼
男
の
言
語
標
本』
『
表
皮
と
核』
を
対
象
と
し
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
に
関
す
る
論
考
は
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
に
多
い
た
め
、
そ
の
中
に
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
当
然
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
議
論
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
来
必
要
な
参
照
を
欠
く
本
論
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
に
関
し
て
、
特
に
臨
床
の
世
界
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
日
本
に
お
い
て
、
筆
者
の
専
門
性
か
ら
可
能
な
限
り
議
論
を
加
え
る
こ
と
に
何
が
し
か
価
値
が
あ
る
と
い
う
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
(
)
H
au
n
to
lo
g
y
の
訳
に
関
し
て
は
、
前
稿
註
(
２)
を
参
照
。
(
	)
P
o
stscrip
tu
m
二
七
六
二
八
二
頁
。
(

)
一
九
八
〇
年
開
催
の
デ
リ
ダ
を
囲
む
国
際
コ
ロ
ー
ク
で
の
発
言
。
ピ
エ
ー
ル
・
投 稿 論 文
四五
マ
ド
ー
ル
｢
文
学
に
お
け
る
弔
鐘
弔
鐘
の
文
学｣
『
現
代
思
想』
(『
デ
リ
ダ
読
本』)
一
九
八
二
、
一
七
七
頁
。
(
)
ロ
ジ
ェ
・
ラ
ボ
ル
ト
に
よ
る
討
論
の
記
録
。P
o
stscrip
tu
m
二
七
八
頁
(
)
概
観
は
す
で
に
『
表
皮
と
核』
の
｢
訳
者
あ
と
が
き｣
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
時
系
列
を
明
確
に
し
な
が
ら
展
開
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
。
(
)
『
表
皮
と
核』
二
五
三
頁
。
(
)
『
表
皮
と
核』
はin
tro
je
ctio
n
に
｢
取
り
込
み｣
と
い
う
訳
語
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
精
神
分
析
事
典』
(
岩
崎
学
術
出
版
社)
等
に
従
っ
て
｢
取
り
入
れ｣
と
表
記
す
る
。
(
)
『
精
神
分
析
用
語
辞
典』
(
み
す
ず
書
房)
『
精
神
分
析
事
典』
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
般
に
、｢
体
内
化｣
は
身
体
的
境
界
の
｢
外
か
ら
内｣
へ
の
内
化
を
意
味
し
、
身
体
的
な
基
盤
を
持
つ
幼
児
期
に
始
ま
り
、
い
ず
れ
よ
り
広
い
現
象
を
含
む
｢
取
り
入
れ｣
に
発
展
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
つ
ま
り
両
者
は
連
続
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
(
)
『
表
皮
と
核』
二
六
一
頁
。
(
)
英
語
で
は
p
h
an
tasy
な
い
し
fan
tasy
に
相
当
す
る
。
日
本
語
文
献
で
は
、
｢
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー｣
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
も
の
の
、｢
幻
想｣
あ
る
い
は
｢
空
想｣
の
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
の
翻
訳
で
は
｢
フ
ァ
ン
タ
ス
ム｣
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
(
	)
『
表
皮
と
核』
二
六
二
頁
。
(

)
あ
る
例
に
基
づ
い
て
若
干
の
改
変
を
加
え
た
。
(
)
『
表
皮
と
核』
二
七
二
頁
。
な
お
、
同
書
か
ら
の
引
用
で
鍵
概
念
に
添
え
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
は
筆
者
に
よ
る
挿
入
。
(
)
ト
ロ
ー
ク
は
、
一
九
七
六
年
公
刊
の
『
言
語
標
本』
の
｢
序
章
狼
男
と
の
５
年｣
の
冒
頭
に
、｢
５
年
…
…
分
析
の
平
均
的
な
継
続
期
間
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
５
年
を
、
狼
男
と
と
も
に
過
ご
し
た
と
こ
ろ
だ｣
(
５
頁)
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
分
析
の
起
点
を
｢
魔
法
の
言
葉｣
に
お
い
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
狼
男
を
分
析
対
象
と
す
る
価
値
へ
の
気
づ
き
や
、
仕
事
の
企
画
は
も
ち
ろ
ん
発
表
前
の
時
期
に
遡
る
は
ず
な
の
で
、
一
九
六
九
〜
一
九
七
〇
年
の
い
ず
れ
か
の
時
点
と
思
わ
れ
る
。
(
)
ト
ロ
ー
ク
は
、
こ
の
経
緯
を
、『
言
語
標
本』
序
章
の
注
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。(
一
九
六
八
年
の
論
文
の
後)
｢
わ
れ
わ
れ
の
臨
床
理
論
的
探
求
の
関
心
は
、
象
徴
操
作
が
失
敗
し
、
取
り
入
れ
が
欠
如
し
、
リ
ビ
ド
ー
と
そ
の
象
徴
化
の
諸
々
の
道
具
と
の
出
会
い
が
欠
け
て
い
る
症
例
に
赴
く
こ
と
に
な
る
。｣
そ
し
て
そ
の
過
程
で
、｢
保
守
的
抑
圧
re
fo
u
le
m
e
n
t
co
n
se
v
ate
u
r｣｣
｢
現
実
局
所
構
造｣
(
to
p
iq
u
e
)
｢
心
内
部
的
埋
葬
室｣
(
cry
p
te
in
trap
sy
ch
iq
u
e)
｢
埋
葬
室
内
的
同
一
化｣
(
id
e
n
tificatio
n
e
n
d
o
cry
p
tiq
u
e)
な
ど
の
｢
新
た
な
概
念
装
置｣
が
提
出
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
こ
こ
で
辿
っ
て
い
く
過
程
で
あ
る
。『
表
皮
と
核』
八
九
頁
、
注
(
２)
。
(
)
『
表
皮
と
核』
二
七
八
二
八
五
頁
。
(
)
同
、
二
七
八
頁
。
(
)
『
表
皮
と
核』
二
七
九
頁
。﹇
﹈
内
の
言
い
換
え
は
訳
者
に
よ
る
。
投 稿 論 文
四六
(
)
同
、
二
八
一
頁
。
(
)
こ
の
論
全
体
に
与
え
ら
れ
た
見
出
し
。
(
)
『
表
皮
と
核』
二
八
二
頁
。
(
)
同
、
二
八
三
頁
。
(
)
経
験
の
記
憶
に
基
づ
く
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
・
サ
バ
イ
バ
ー
の
証
言
を
、
新
た
な
歴
史
学
的
調
査
と
突
き
合
わ
せ
て
検
証
す
る
、
精
神
分
析
家
と
歴
史
家
の
共
同
研
究
が
精
神
分
析
家
、A
n
d
re
as
H
am
b
u
rg
e
r
の
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。L
au
b
,
D
.
&
H
am
b
u
rg
e
r,
A
.
(
E
d
s.)
(2
0
1
7
).
P
sych
oa
n
a
lysis
a
n
d
H
oloca
u
st
T
estim
on
y
:
U
n
w
a
n
ted
M
em
ories
of
S
ocia
l
T
ra
u
m
a
.
L
o
n
d
o
n
:
R
o
u
tle
d
g
e
.
(
)
『
表
皮
と
核』
二
八
六
三
〇
三
頁
。
(
)
同
、
二
八
六
頁
。
(
	)
シ
ャ
ー
ン
ド
ル
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
『
精
神
分
析
へ
の
最
後
の
貢
献
│
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
後
期
著
作
集
』
森
茂
起
・
大
塚
紳
一
郎
・
長
野
真
奈
訳
、
岩
崎
学
術
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
四
六
頁
。
(

)
同
、
二
九
〇
頁
。
(
)
同
、
二
九
一
頁
。
原
文
で
は
こ
の
引
用
箇
所
全
体
に
強
調
符
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
箇
所
の
み
引
用
す
る
た
め
省
略
し
た
。
(
)
同
、
二
九
三
頁
。
(
)
同
、
二
九
六
二
九
八
頁
。
(
)
同
、
二
九
八
頁
。
(
)
P
o
stscrip
tu
m
二
九
五
二
九
六
頁
、
注
(
)
(
)
『
表
皮
と
核』
三
二
九
三
五
三
頁
。
(
)
同
、
三
三
一
頁
。
(
)
『
狼
男
の
言
語
標
本』
六
三
頁
。
(
)
二
人
の
仕
事
が
、
個
人
の
詳
細
な
人
生
史
の
中
に
病
因
と
し
て
の
外
傷
的
事
象
、
主
と
し
て
養
育
者
と
の
関
係
性
の
中
に
あ
る
そ
れ
、
を
見
出
そ
う
と
す
る
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
へ
の
関
心
を
背
景
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
表
す
出
来
事
で
あ
る
。
出
生
前
の
個
人
史
に
視
野
を
広
げ
た
の
も
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、｢
攻
撃
者
と
の
同
一
化｣
の
概
念
で
、
親
の
埋
葬
室
(
そ
の
よ
う
に
名
指
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が)
が
子
ど
も
に
転
移
す
る
可
能
性
に
触
れ
た
の
も
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
親
の
人
生
に
お
け
る
外
傷
的
出
来
事
に
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
が
注
目
し
た
例
は
筆
者
の
知
る
限
り
存
在
し
な
い
。
(
)
も
ち
ろ
ん
デ
リ
ダ
を
よ
く
知
る
人
の
目
に
そ
の
影
響
が
見
え
る
可
能
性
は
残
る
。
(
)
『
表
皮
と
核』
一
四
八
頁
。
(
)
『
狼
男
の
言
語
標
本』
一
四
八
頁
。
(
)
港
道
は
第
四
部
を
｢
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
手
に
な
る
確
率
が
高
い｣
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
内
容
の
抽
象
度
の
高
さ
か
ら
と
も
思
わ
れ
る
が
、
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
る
す
べ
が
な
い
。
(
)
翻
訳
す
る
と
す
れ
ば
同
じ
｢
狼
男｣
と
な
る
こ
の
W
O
L
F
M
A
N
が
、
書
物
全
体
の
タ
イ
ト
ル
と
第
一
部
で
使
わ
れ
る
l,
H
o
m
m
e
au
x
lo
u
p
s
と
異
な
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
語
、
英
語
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
に
登
場
す
る
W
o
lfsm
an
n
お
よ
び
W
o
lf-M
an
と
も
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
、P
o
st-
投 稿 論 文
四七
scrip
tu
m
,
2
9
9
3
0
0
を
参
照
。
(
)
『
表
皮
と
核』
一
五
九
頁
。
(
)
同
、
一
六
〇
頁
。
(
)
同
、
一
六
一
頁
。
(
)
P
o
stscrip
tu
m
.
二
八
一
頁
。
(
も
り
し
げ
ゆ
き
／
臨
床
心
理
学)
投 稿 論 文
四八
